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Fall 2014 Chamber Music Concert II
String & Piano/String Groups
Hockett Family Recital Hall
Thursday, December 4th, 2014
7:00 pm
Program
Piano Trio No. 4 in e minor, Op. 90,
       "Dumky" (1891)  
Antonín Dvořák
(1841-1904)
I. Lento maestoso
II. Poco Adagio
VI. Lento maestoso
Ali Cherrington, piano
Kangzhuo Li, violin
Emily Doveala, cello
Sonata for 2 Violins, Op. 56 (1932) Sergei Prokofiev
(1891-1953)III. Commodo (quasi Allegretto)
IV. Allegro con brio
Emilie Benigno and Michael Petit, violins
Trio for Clarinet, Violin and Piano (1932) Aram Khachaturian 
(1903-1978)I. Andante con dolore, con molt'espressione
III. Moderato
Christopher Pena, clarinet
Christopfer Sforza, violin
Gabriela Calderon Cornejo, piano
Intermission
String quartet in F Major, Op. 96,
       “American” (1893)
Antonín Dvořák
I. Allegro ma non troppo
II. Lento
Amy Chryst & Cynthia Mathieson, violins
Austin Savage, viola, Grace Miller, cello
Trio for Flute, Cello and Piano (1944) Bohuslav Martinů
(1890-1959)II. Adagio
III.  Andante – Allegretto scherzando
Christine Dookie, flute
Shauna Swartz, cello
Sean Nimmo, piano
String Quartet in F Major (1903) Maurice Ravel
(1875-1937)I. Allegro moderato. Très doux
II. Assez vif. Très rythmé
Sonsoles Llodra & Lauretta Werner, violins
Stephen Gorgone, viola, Samantha Hamilton, cello
Tonight's groups have been coached by Diane Birr (Martinů), Jennifer Hayghe (Dvořák
(Trio) & Khachaturian), David Quiggle (Ravel) and Peter Rovit (Dvořák (Quartet) &
Prokofiev).
